








Procedimiento para la inscripción al Curso 
 
 
Departamento de Educación Continua 
Dirección de Educación Continua y a Distancia – UAEMéx 
 
     Dinámica de inscripción:  
 
1. Leer atentamente la ficha técnica del Curso (adjunta en el correo) 
2. Llenar la cédula de inscripción (también adjunta en el correo) con sus datos personales  
3. Realizar el pago correspondiente en: 
Banco: Banco Santander (México) S.A 
Nombre: Universidad Autónoma del Estado de México 
Número de cuenta: 54500032656 
Número de cuenta CLABE: 014427545000326562 
Sucursal: 5208 (Principal Toluca) 
Plaza: 15001 (Toluca) 
Moneda: Moneda Nacional 
4. Enviar la cédula de inscripción completa y el comprobante de pago escaneado o en foto 
clara al correo: andrealopez.uaem@outlook.com  
5. Entregar comprobante de pago original en el Departamento de Educación Continua (fecha 
límite para entregar: 19 de agosto de 2016)* 
6.    Al cumplir con los requisitos de inscripción recibirá un correo de confirmación y    
bienvenida al acto académico.  
 
*NOTA: Antes de comenzar el curso deberá entregar su ficha de pago original en el 
Departamento de Educación Continua en el segundo piso del Edificio de la Dirección de 
Educación Continua y a Distancia de la UAEM ubicado en Bulevar Toluca- Metepec 267 
norte. Col. La Michoacana (frente a Galerías Metepec) en Metepec, Estado de México. 
 
De lo contrario no será dado de alta en la plataforma SEDUCA para comenzar el curso. 
 
En caso de realizar transferencia electrónica no es necesario acudir a entregarlo, solo 
reenviar el comprobante de la transacción al correo andrealopez.uaem@outlook.com.  
 





LIC. ANDREA A. LÓPEZ CÁRDENAS 
andrealopez.uaem@outlook.com 
7222769990 ext. 4006 
